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 مستوى النضج المهني لدى طلبة تخصص اإلرشاد والصحة النفسية 
 في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنّية
 
 *هالة فاروق المسعود
 
 :الملخص
هدفت الدراسة للتحقق من مستوى النضج المهني لدى طلبة تخصص اإلرشاد والصحة النفسية، في كلية العلوم التربوية، في 
 طبيعةن إلى الكشف ع إضافةالجامعة األردنية، وتأثير سبب اختيار الطلبة لتخصصهم على مستوى النضج المهني لديهم، 
وشملت عينة  ،الوصفي التحليلي المنهج. اعتمدت الدراسة لديهملنضج المهني ا ومستوىالعالقة بين مستوى السنة الدراسية، 
تقنينها ج(، التي تم تعريبها و  –طالبًا وطالبة، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام قائمة النضج المهني )النموذج  (621)الدراسة 
 :مثل لتحليل بيانات الدراسة واالستدالليووظف اإلحصاء الوصفي  (.2018في المجتمع األردني من قبل هالة المسعود )
. وبينت ايسيلايربوينت ب، ومعامل ارتباط شيفيهالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين األحادي، واختبار 
طلبة، كما بينت لنضج مهني، كما بينت النتائج أن سبب اختيار التخصص يؤثر في النضج المهني لدى ا لديهم الطلبة أنالنتائج 
النضج المهني لدى و ما بين مستوى السنة الدراسية،  (α = .05)النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية ذات داللة إحصائية 
 الطلبة.
 .المهني، اإلرشاد والصحة النفسية : النضجالمفتاحيةالكلمات 
 
 
The Level of Career Maturity among Students Major in Counseling and Mental Health in School of 
Educational Sciences at the University of Jordan 
 
Halah F. al-Masoud* 
Abstract 
The present study aimed to investigate the career maturity levels among students who were majoring in 
counseling and mental health in the School of Educational Sciences at the University of Jordan and the 
influence of reason in their choice of specialization, as well as exploring the relation between academic 
year level (first year to fourth year) and the students’ career maturity. The descriptive survey method was 
used in this study. A total of 620 students participated in this study. The Career Maturity Inventory-Form 
C (CMI-C), originally prepared by John Crites and adapted to the Jordanian context by Hala Al-Masoud in 
2018, was used to collect the data. Both descriptive and inferential statistics, such as Mean, Standard 
Division, ANOVA, Scheffe’s Test, and Point Biserial Correlation Coefficient, were used to analyze and 
interpret the data. The results indicate that students had career maturity and that their reasons for choosing 
their specialization influence their career maturity. There was also a statistically significant positive 
correlation between the students’ academic year level and their career maturity. 
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 في القرن الحادي والعشرين طلبة الجامعةيواجه 
مجموعة متنوعة من القرارات ذات الصلة باالختيار المهني، 
ويتعلق العديد من هذه القرارات باستكشاف الطلبة للتوافق 
 التي اختاروها.  الجامعية بين ذواتهم والتخصصات
إن االستكشاف المهني والتخطيط الختيار 
تتطور مع مرور  نمائيةالتخصص الجامعي هو عملية 
اختيار ف ،الوقت، وتشتمل على سلسلة من القرارات
التخصص الجامعي هو واحد من تلك القرارات المكملة 
ر اختيا عنوال يتحقق الرضا لعملية االختيار المهني. 
من درجة كافية التخصص الجامعي إال بوصول الفرد ل
مكن وقدراته التي ي بذاته وميوله،الوعي و  النضج المهني،
لتحق الذي ي التخصص مجالاستغاللها واالستفادة منها في 
 .به
المكون  (Career Maturity) النضج المهني ُيعد
تس كراي حيث ذكراالختيار المهني.  قرار لصنع الرئيس
(Crites, 1995) الفرد على صنعهو قدرة ، أن النضج المهني 
الخيارات المهنية المناسبة، بما في ذلك الوعي بما يؤهله 
كل . ويتشالتخاذ قرار مهني، ومدى واقعية القرار ومالءمته
 ،(Abilities)القدرات ن هما يالنضج المهني من بعدين رئيسي
 الدراسات معظم. وتشير (Competences) والكفايات
قة مباشرة باتخاذ له عال أن النضج المهني إلى واألبحاث
القرار حول اختيار التخصص الدراسي، واختيار المهنة، 
والمرونة في التعامل التعامل مع متطلبات ومهام العمل، و 
 ,Juwita)مشكلة عدم الحصول على المهنة المرغوبة مع 
 ا أكثر قدرة علىويفترض أن الفرد الناضج مهنيً  ،(2016
حديد إلى قدرته على ت اتخاذ قرارات مهنية واقعية، باإلضافة
 تفضيالته المهنية بشكل محدد وتوظيفها بما يحقق أهدافه
ذكر و . (Nelson, Schroeder, & Welpman, 2014)المهنية 
أن النضج المهني هو الدرجة التي وصلها  ،(Lal, 2004)الل 
الفرد من النواحي المعرفية، واالنفعالية، والنفسية التي تمكنه 
لمدى ا وهومن اكتساب القدرة على اتخاذ قرار مهني ناضج، 
الذي يكون فيه الفرد قادرًا على اتقان المهام المهنية في 
 المرحلة النمائية المناسبة لها.  
 والتوجيه اإلرشاد مجال في ينالباحث من عدد يؤكد
، مثل تيان، (Career Guidance and Counseling) المهني
 ،(Tien, Wang, Chu, Huang, 2012) ووانغ، وهوانج
ال يكتمل ما  المهني النضج أن (Savickas,  2011)وسافيكاس 
 Career) التكيفية المهنية لم تتوفر لدى الفرد القدرة
Adaptability)،  براون وسافيكاس،  عّرفهاوالتي(Brown & 
Associates, 2002; Savickas, 1997)  المشار إليهم في
 ,Barto, Lambert, & Brott)بارتو، والمبرت، وبروت 
على أنها قدرة الفرد على التكيف مع الظروف  ،(2015
 ،الجديدة والمتغيرة في حياته المهنية من خالل التخطيط
 .ت المناسبة لمستقبله المهنيواتخاذ القرارا ،واالستكشاف
 في إليهار ـــــــــــوالمش (Savickas) سكاـــــــــسافي عمل  
القدرة  على البحث فـــــــــــــــــــي مفهوم ،(Coolen, 2014) كولن
 ؛نيمفهوم النضج المهل التي تعد امتداًداالتكيفية المهنية 
ضج النويدل ة. ــــــــــــليتناسب مع الكبار في المرحلة الجامعي
قمة  ىـــالمهني على حقيقة أن المراهقين يمكن أن يصلوا إل
اتهم ــــــــــــي توجهاتهم وكفايـالنضج المهني إذا أظهروا ذلك ف
ة القدرة التكيفية المهنية تعني القدر أن ي حين ـــــــــــــالمهنية، ف
 ل الحياةــــــــــــــــــــــد تتطور أو تتدهور خالل مراحـي قــــــــالت
وا ن المراهقين يمكن أن يصبحإ. بمعنى آخر المختلفـة للفرد
جد ن تدريجيا أكثر نضجًا في المراحل المهنية المختلفة، بينما
ل ل تكيفًا خالل المراحــــــــــد يصبحون أكثر أو أقــار قـالكب أن
 (ةــــــــــــونظرًا لظروف اجتماعية نفسي) المهنيةالنمائية 
(Omar, & Noordin, 2013) ويؤكد هذا ضرورة َتعّرف ،
مستوى النضج المهني خالل المراحل النمائية المختلفة في 
  حياة الفرد.
 مشكلة الدراسة 
يئات تغير ب في االقتصاد العالمي اليوم سرعةيشهد 
هناك حاجة التخاذ قرارات مهنية في وقت مبكر من فالعمل، 
قبل اتخاذ القرار بااللتحاق ببرامج  ،دارسقبل طلبة الم
 ،لتقنيةاالمهنية و أو التوجه لبرامج الدراسة  الجامعية،الدراسة 
االستكشاف المهني  إذ إناالتجاه لسوق العمل، قرار أو 
سوق العمل والمواءمة وتعّرف الفرص المتاحة في  ،للذات
التخاذ قرار االختيار  ؛أول الخطوات وأهمها ُيعد ،بينها
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ويعد االلتحاق بالجامعة . ((Crowder, 2016 المهني
، وال يتوافق مع تطلعات الفرد، بتخصص غير مرغوب
تية العقبات الحياوطموحاته، وميوله، وقدراته، واحدا من أهم 
التي سوف تحد من تحقيق الفرد لذاته وطموحاته، باإلضافة 
ذا ال بهمستقب للفرد إلى تأثر العديد من القرارات والخيارات
 القرار أو االختيار.
يس لاختيار االلتحاق بتخصص اإلرشاد النفسي إن 
 لنضجلالتخصصات حاجة باالختيار السهل، فهو من أكثر 
المهني وقدرة تكيفية بدرجة تتناسب مع متطلبات معينة لهذا 
 ؤهالم ايجب ان يكون شخص النفسي ، فالمرشدالتخصص
ة في ، والمرونوالخبرة ،والدراية ،درجة واسعة من العلم يمتلك
التعامل مع المواقف المختلفة، فهذه الخصائص تمكنه من 
تقديم الخدمات المطلوبة للباحثين عن خدمات اإلرشاد 
 رارهاتخذ ق فردفي  الخصائص، ولن تتوفر هذه النفسي
دون رغبة أو ميل لاللتحاق بتخصص اإلرشاد النفسي 
(Hutchinson, 2012).  امتالك ونظرًا ألهمية تعّرف
المتخصص في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي لمستوى كاف 
من النضج المهني، ظهرت الحاجة للدراسة الحالية للتحقق 
من مستوى النضج المهني لدى طلبة اإلرشاد والصحة 
 النفسية، في كلية العلوم التربوية، في الجامعة األردنية.
 هدف الدراسة وأسئلتها
ستوى النضج المهني هدفت الدراسة للتحقق من م
لدى طلبة البكالوريوس الملتحقين في تخصص اإلرشاد 
والصحة النفسية، في كلية العلوم التربوية، في الجامعة 
األردنية، وتأثير سبب اختيارهم لتخصص اإلرشاد والصحة 
النفسية على مستوى النضج المهني لديهم، إضافة إلى 
ة للطالب لدراسيالكشف عن طبيعة العالقة بين متغير السنة ا
أولى، أو ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، ومستوى النضج المهني 
لدى طالب تخصص اإلرشاد والصحة النفسية، واإلجابة عن 
 األسئلة اآلتية:
ما مستوى النضج المهني لدى طلبة تخصص اإلرشاد  -1
 والصحة النفسية؟
هــــــــــــــل يؤثر سبب اختيار الطلبة لتخصص اإلرشــــــــاد  -2
والصحة النفسيـــــــــــة على مستوى النضج المهني لديهم؟ 
الذي انبثقت عنـــــــــه الفرضية اآلتيــــــــــــة: ال توجد فروق 
في مستوى النضج   (α = .05)ذات داللة إحصائية
 والصحة النفسيةالمهني لدى طلبة تخصص اإلرشاد 
 تعزى لسبب اختيارهم للتخصص.
ما طبيعة العالقة بين مستوى السنة الدراسية، ومستوى  -3
النضج المهني لدى طلبة تخصص اإلرشاد والصحة 
 النفسية؟ 
 أهمية الدراسة
التحقق من مستوى النضج تكمـــن أهمية الدراسة في 
صحة والاإلرشاد  المهني لدى الطلبة الملتحقين بتخصص
 بوية،البكالوريوس، في كلية العلوم التر فــــــــــــــي مستوى  نفسيةال
الجامعة األردنية، األمر الذي ينعكس على مدى في 
فهؤالء  ،جاهزيتهم للعمل في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي
 األفراد سوف تلقــــــــــى علــــــــى عاتقهم مسؤوليـــــــــــــــة كبيــــــــــــــرة
 كمــــا فــي سائر التخصصات  ،بعد تخرجهم من الجامعة
 تكمن في أنله خصوصية إاّل أن هذا التخصص  األخرى،
شريحة لومهنية  ،وتربوية ،خدمات نفسية خريجيه سيقدمون
إلى الخدمات البحثية التي  إضافة، واسعة من األفراد
في  تغييرإحداث في  التي ستساهم ،للمجتمع سيقدمونها
للتعامل مع حاجات المجتمع  المطلوبة ،ساليبواأل الطرائق
 .(Bowers, Minichiello, & Plummer, 2007)ومتطلباته 
 ستوىم مبني على م للتخصصان يكون اختيارهمن البد فلذا 
الذي قد  ،متطلبات االختياربووعي عال،  نضج مهني
قبل  وتحقيقه لذاته ،يتوقف عليـــــــــــه نجاح الفرد مع نفسه
 قيق نجاحاته مع اآلخرين. تح
في مساعدة نتائج الدراسة  المؤّمل أن تسهمومن 
الجهات المعنية والمختصين في مجال اإلرشاد النفسي 
والتربوي، وأولياء األمور للقيام بالمهام المناطة بهم، وعلى 
 وجه الخصوص ستساعد نتائج الدراسة الفئات اآلتية:
وس البكالوريالمسؤولين عن قبول الطلبة في مرحلة  -1
 في الجامعات األردنية.
القائمين على تعيين المرشدين النفسيين في المدارس  -2
 والمراكز المتخصصة.
 المرشدين النفسيين في المدارس العامة والخاصة. -3
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 مراكز اإلرشاد والتوجيه المهني في القطاع الخاص. -4
أولياء األمور؛ بمساعدة أبنائهم في اختيار التخصص  -5
 الجامعة.المناسب لهم في 
األكاديميين المتخصصين في مجال اإلرشاد النفسي  -6
 والتربوي في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة.
وذلك نظرًا ألهمية إعداد مرشدين تربويين قادرين على تقديم 
 خدمات نفسية، وتربوية، ومهنية ذات جودة ونوعية عالية.
 
 ةلمصطلحات الدراس التعريفات المفاهيمية واإلجرائية
ميًا النضج المهني مفاهيمفهوم تطلب إجراء الدراسة تعريف 
جرائيا  :وا 
مفاهيميًا  (Career Maturity) النضج المهنييعّرف 
ر المهني القرا عن معرفة كافيةة الفرد لتكوين ــــجاهزي بأنـــــــه
 لمطلوبةاوالتعامل مع المهام المهنية  ،المناسب للفئة العمرية
 .(Crites, 1995)لتلك الفئة 
مجموع  بأنــــــــــــه اــــــالنضج المهني إجرائيويعّرف 
-النضج المهني )النموذج درجات أداء الطالب على قائمة 
ج( في تخصص اإلرشاد والصحة النفسية في مرحلة 
 البكالوريوس، في كلية العلوم التربوية، في الجامعة األردنية.
 هاومحدداتالدراسة حدود 
صممت هذه الدراسة وتم إجراءها ضمن الحدود 
 اآلتية:
 الحد الموضوعي: التحقق من مستوى النضج المهني. -1
الحد البشري: طلبة اإلرشاد والصحة النفسية في مرحلة  -2
 البكالوريوس.
الحد المكاني: كلية العلوم التربوية، في الجامعة  -3
 األردنية.
الثاني من العام الدراسي الحد الزماني: الفصل الدراسي  -4
(2014/2015.) 
أما محددات الدراسة فتتمثل في التعامل مع نتائجها، في 
ضوء إجراءات تطبيق الدراسة، وصدق أداتها وثباتها، 
وموضوعية استجابات أفراد الدراسة على فقرات األداة، 
واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات 
 الدراسة.
 والدراسات السابقة اإلطار النظري
في القرن الحادي  يؤدي نمو االقتصاد العالمي
إلى زيادة القدرة التنافسية في جميع مجاالت  والعشرين
 جديدة من األعمال والفرص مجاالتظهور و العمل، 
 اهذل المتطلب األساسي، ويشكل العاملين المؤهلين المهنية
 Qualified) المؤهل العامل. ويعرف النمو االقتصادي
Employee) رد القادر على تطوير نفسه بطريقة ـــــــــبأنه الف
ن معرفة كل ما يتطلبه عمله الحالي أو المستقبلي ـــــــــــــــتمكنه م
المعيقات التي مــــــــــــن معارف، ومهارات، واتجاهات، وما 
تحقيق تطوره ونجاحه في  وتحيل دونيمكن أن يواجهها 
ة وكفاءة ـــــــا لم يتمكن من التعامل معها بمرونــــــم ،العمل
ة ــــــــــــطة واقعيمن الفرد أن يضع خ ويتطلب هذا .مهنية عالية
ف ، وهي ما يعر ه المهنيــــــم مستقبلـــــــــــــرسم معالــــــــــــواضحة ت
سبق ت تيال (Career Planning)المهني  بعمليـــــــــــة التخطيط
الذي ُيَمّكُنُه مــــــــــــــن ار التخصص الجامعي ــــــــة اختيـــــــــــــليعم
 ,Cavus). الحصول على الوظيفة أو المهنة التي يرغب بها
Geri, & Turgunbayevam 2015).  ويعرف شرودر وثيرون
(Schreuder & Theron, 1999)  التخطيط المهني بأنه عملية
لتحقيق المالءمة ما بين األهداف ممنهجة وتطورية ومستمرة 
المهنية والقدرات الشخصية للفرد التي ُتَمّكُنُه من الحصول 
 على الوظيفة أو المهنة التي خطط لها.
تؤكد النظريات االجتماعية واالقتصادية على تأثير 
قتصادية والحالة اال ،والخلفية العائلية ،وثقافة الفرد ،البيئة
 نظريمينما يرى بفرد المهني. في اختيار ال واالجتماعية،
 ،يةالعملوالخبرات التجارب  أننظريات التعلم االجتماعي 
تؤثر  ،حياته المختلفة مراحلخالل  الفرد التي يتعرض لها
يات منظري النظر  يجد، في حين في عملية االختيار المهني
 ،يمر بمراحل مهنية تطورية الفردأن  التطورية )النمائية(
التي اذا أنجزت فإن ، يواجه خاللها بعض المهام المهنية
الفرد يصبح قادراً على التقدم نحو المرحلة التي تليها، وخالل 
ته على استكشاف هوي هذه المراحل فإن الفرد يصبح قادراً 
 الوظيفة أو ومن ثم اختيار المهني،والتخطيط  ،المهنية
إال أنه  ،الشخصية، بما يتالءم مع قدراته المهنة المناسبة له
ن اختالف التوجهات النظرية في استعداد ــــــــــــــــعلى الرغم م
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ي ــــــــــــة والعوامل المؤثرة فــــــــــــــالمهن الوظيفة أو الفرد الختيار
أغلب التوجهات النظرية  شددت على  فإنالنضج المهني، 
ة ومتطلبات الوظيفة أو المهن أهمية معرفـــــــــــة الفرد بذاتــــــــــــه،
 ,Kumar, Soheliالتـــــــــي يسعى إليها، والمواءمة بينهما 
Anindita, & Bidisha, 2015)) ؛ من أجل ضمان مستقبل
  مهني ناجح.
اإلرشاد  لتخصصال ينجذب األفراد  بشكل عام
 هابالطريقة نفسها التي ينجذبون النفسي والتربوي ب
األبحاث التي و  الدراسات خاللمن ف، للتخصصات األخرى
د ي عدــــــف النفسي من طلبة اإلرشاد مجموعاتأجريت على 
بأن طلبة تخصص االرشاد  الباحثونوجد  ،من الجامعات
النفسي والتربوي كانت لديهم رغبة في التواصل مع 
كما . Hutchinson, 2012)) األشخاص اآلخرين وخدمتهم
 من طلبة تخصص بعضاً األبحاث إلى أن أشارت الدراسات و 
 بخبرات اتخاذ قرارات ااد النفسي والتربوي قد مرو ــــــاإلرش
لم تمكنهم من تحقيق النجاح، في حين ان البعض  خاطئة
تولدت لديهم رغبة ان يصبحوا مرشدين بعد التغلب  اآلخر
ي فرئيسية وعقبات وصدمات نفسية واجهتهم على تحديات 
أن  (Corey)وجد كوري . و (Abdul Rahman, 2014)حياتهم 
 الملتحقين بتخصص اإلرشاد النفسي والتربوي بعض الطلبة
ك ومؤثر، تر مرشد فاعل  مر بخبرة مباشرة للتعامل معقد 
في علية لديه رغبة ف وتولدت، بصمة إيجابية أثرت في حياته
 واجه خبرة سلبية ومنهم من ،ذلك المرشد االسير على خط
ع الكتشاف ما يمتلكه من ولدت لديه داف مع أحد المرشدين
القدرات والخصائص الشخصية التي ُتَمّكُنهُ من تقديم الخدمة 
والمساعدة لآلخرين، بشكل أفضل من ذلك المرشد، الذي لم 
يستطع مساعدته، وهذا ما دفعه للتفكير في االنخراط والعمل 
. فيما (Corey, 2009)في مهنة اإلرشاد النفسي والتربوي 
بأنهم يمتلكون مواهب فريدة لفهم  بعض الطلبة يعتقد
 لونويحص ،مثاليةمهنية وحياة  وسيحققون نجاًحااآلخرين، 
إال أنهم قد ال ، دخل مادي كاف، ومكانة اجتماعيةعلى 
ع وعليه فالواق. يحققون الرضا الذاتي والمهني المطلوب
المهني للمرشد الناجح يتطلب منه السعي المتالك كفايات 
من الحصول على مردود مادي ومكانة  المرشد الفّعال أكثر
، من أجل أن يؤدي الدور Hutchinson, 2012)) اجتماعية
   المطلوب منه.
تتطلب مهنة اإلرشاد النفسي والتربوي في جوهرها 
ممارسين مختصين قادرين على إحداث التغيير المنشود في 
حياة األفراد اآلخرين، ومساعدتهم على التكيف مع بيئاتهم. 
ويتحمل المرشد النفسي والتربوي المهني مسؤولية تحقيق 
 أهداف المهنة من خالل امتالكه كفايات المرشد الفعال التي
تنعكس بشكل مباشر في مساعدة األفراد اآلخرين في اختيار 
الوظائف والمهن التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم المهنية 
؛ بهدف جعلهم أفراد منتجين في المجتمع (2011)الشرفا، 
 الذي يعيشون فيه.
، (Crites)وكرايتس ، (Super)سوبر كلٌّ من  ركز
( 1988-1957خالل الفترة ما بين ) ، (Langaly)والنغلي
ع وشامل للبحث في المراحل ــــــــعلى تشكيل إطار نظري واس
دى لالنضج المهني  والعوامل المؤثرة في ،الحياتية المهنية
يار ، وعالقتها باالختالمراحل الحياتية المختلفة يـاألفراد ف
 الذاتية، اءةــوالجنس، والكف ،والصف ،مثل العمر المهني
 ,Bobâlca)، والعائلةوالتحصيل الدراسي الذات، ديروتق
Tugulea, & Bradu, 2014)  .   يشيــر سوبــر و(Super) في 
الفـــــــــرد وعالقاته تؤثــر فـــــي مفهوم  خبرات أن نظريته إلى
مهني، ال يؤثـــر في اتخاذ القـــراربدوره  الذات، ومفهوم الذات
 نظرية افتراضات واالبحاث الدراسات من العديـــد ودعمـــت
 ،والمسلي بهاقام  دراسة في فعلى سبيل المثال، ،سوبر
 ,Walmsley, Wilson, & Morgan) ومورجان وويلسون،
للتعرف على الخبرة التي مر بها طلبة جامعيين في  (2010
 دعمت نتائجها األثراختيارهم لتخصصاتهم الجامعية، 
الكبير لمفاهيم نظرية سوبر في اختيار الطلبة لتخصصاتهم 
، إذ بينت نتائج الدراسة أن عالقات الطلبة بأعضاء الجامعية
يس، واألقران، وأفراد األسرة، كان لها األثر في هيئة التدر 
 ىاختيار الطلبة لتخصصاتهم، أو التحول من تخصص إل
   تخصص آخر.
الذي تأثــــــــــــر بأعمال  Crites)) كرايتس فيما يرى 
ن ـــــــــأن النضج المهني يتكون مالبحثية  (Super)سوبــــــــــــر 
. (Affective)ة ، والعاطف(Cognitive)المعرفة مجالين هما 
 يـــــــــــف االتجاهاتى أن أهمية ـــالمجال العاطفي عل إذ يركز
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 ، أمــــــــــــارار المهنيـصنع الق ـــــــــــيالنضج المهني تكمن ف
الكفايـــــــات الالزمة لمهام  فيــــــركز علــــــىالمجال المعرفي 
 Crites)س ار كرايس وسافيكـــــــــــوذك .(Kutlu, 2012)العمل 
& Savickas, 1995) ، والمشار إليه في كوتولو(Kutlu, 
أن مرحلة اتخاذ القرار المهني بالنسبة لألفراد تتطلب  (2012
ن اختيار األفراد إمستوى عاٍل من النضج المهني، حيث 
تتناسب مع تفضيالتهم المهنية غالبًا ما  لوظيفة أو مهنة
مستوى العالي من الوعي المهني لديهم، وبالتالي يعود لل
 يقدمون على اختيارات مهنية مستقبلية مناسبة. 
على دور اإلرشـاد المهني  (Langley)وركزت النغلي 
ل ـــــــــي تطور النضج المهني لـدى األفراد خالل مــراحـــف
 قيـــاسن أهمية وجـود أدوات ـــــــــــــحياتهم النمائية، فضاًل عـ
 & ,Beheshtifar, Ziaaddini)ن عمليـة اإلرشاد ـــــــــــــــــــتعزز م
Torabifar, 2011)،   ن التخطيط المستقبلي لمهنة الفرد وا
مثل تقدير الذات، والمعلمين،  ،يتأثر بمجموعة من العوامل
والوالدين، والنوع االجتماعي، والنضج المهني، والمستوى 
، (Buys, 2014)القتصادية االجتماعية األكاديمي، والحالة ا
بعين االعتبار  المتغيرات  ولذلك من الضروري أن تؤخذ هذه
 في عملية اإلرشاد والتوجيه المهني.
 Career Construction)المهنية البنائية  تشير النظرية
Theory)  لسافيكاس (Savickas) نظرية سوبر المستندة إلى 
 Super’s Theory of Vocational))المهني  النمو في
Development،  في إطارها المفاهيمي إلى أن الخيار المهني
ليس باألمـر البسيط واآلنـي، الذي يظهر بشكل مفاجئ في 
نما يتشكل الخيار مي المهني من خالل بناء تراك حياة الفرد، وا 
 (Sharf) لسلوكات وخبرات الفرد المهنيـة، وذكر شارف
 ,Arulmani, Bakshi, Leong, & Watts))في  إليه والمشار
ناصر ع على ثالثة النظرية المهنية البنائية ترتكز أن 2014
ظروف وال المهني، والتكيف الشخصية المهنية، هي: رئيسة،
 & Savickas)وأوصى سافيكاس وبرفلي  د.الحياتية للفر 
Porfeli, 2011) والباحثين فــــي مجال اإلرشاد  المرشدين
المهني باستخدام قائمة  اإلرشاد وخاصةالنفسي والتربوي 
 Career Maturity)ج(  –النضج المهني )النموذج 
Inventory – Form C)النضج مستوى على بهدف التعرف ؛ 
  .المستهدفين األفراد لدى المهني
 الدراسات السابقة
 اتمن الدراس اعددً  اآلتي ستعرض الباحثةفي الجزء 
لنضج حول االعربي والعالم، التي أجريت على مستوى العالم 
 .، بحسب التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدمالمهني
 الدراسات العربية
تقنين قائمة النضج ب ،(2016)المسعود قامت هالة 
 Career)المهني المعّدلة لكرياتس على المجتمع األردني 
Maturity Inventory – R) وذلك من خالل التحقق من ،
ينة على ع ،قاق معايير األداء عليهاصدقها وثباتها واشت
اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية، حيث بلغ عدد أفرادها 
( 2078( طالبة، و)2627وطالبة، منهم ) اً ( طالب4705)
الصف العاشر في المرحلة األساسية، وطلبة من طالب، 
 والثاني عشر في المرحلة الثانوية في عشر، الصفين الحادي
ة العلمي واألدبي واإلدارة المعلوماتية، في الفروع األكاديمي
 ،المدارس الحكومية والخاصة، في المملكة األردنية الهاشمية
( فقرة. وبينت 50وقد طبقت عليهم القائمة المؤلفة من )
النتائج تأثر النضج المهني بعدد من المتغيرات الديموغرافية 
 موهي: مستوى الصف الدراسي، والنوع االجتماعي، واإلقلي
الجغرافي، والسلطة التعليمية المشرفة، ومستوى تعليم األب 
واألم. وأظهرت النتائج تمتع قائمة النضج المهني بصورتها 
 .األردنية بدالالت صدق وثبات مقبولة ومالئمة
ى الكشف ـــــــإل ،(2014)ت دراسة معطان ــــــهدفو 
المهنية  مــــــــــن عالقة الذكاء االنفعالي بالنضج المهني والقيــــع
 ة الثانوية. واختارت الباحثة عينة عشوائيةـة المرحلـــــــــلدى طلب
 ـــــيفثانوي الن الصف الثاني ــــــــــم ،وطالبة اً ( طالب470) من
 ،ة(ــالمعلوماتياإلدارة ي، و ـــ)العلمي، واألدب األكاديميةالفروع 
م ــــــــــتو  .مدينة عماني ـــــــة فـــــن مدارس حكومية وخاصـــــم
 (Bar-Onأون -بــــــــاراس الذكاء االنفعالي ـــــــــــمقي تطبيــــــــــق
Emotional Intelligence)ة كرايتس للنضج ـــــــ، وقائم
ن إعداد الباحثة. وأشارت ــــــــــالمهني، ومقياس القيم المهنية م
 = α)نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
لى  ،بين الذكاء االنفعالي والنضج المهني (05. ود وجوا 
فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في المكانة 
 بينما لم تظهر لصالح اإلناث، االجتماعية كقيمة مهنية
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صائية بين الجنسين في الذكاء فروق ذات داللة إح النتائج
روق ذات ف النتائج تظهر ولماالنفعالي وبقية القيم المهنية، 
ي فداللة إحصائية في مستوى النضج المهني تعزى للجنس، 
فروق ذات داللة إحصائية في  حين بينت النتائج وجود
إذ حقق  ة،الثالث األكاديميةمستوى النضج المهني بين الفروع 
على أ المعلوماتية مستوىً اإلدارة األدبي و  ينالفرعالطلبة في 
 طلبة الفرع العلمي. لدىمن النضج المهني 
، التي هدفت إلى الكشف (2011)في دراسة ناصر 
ومستوى الطموح لدى طلبة المدارس  ،عن النضج المهني
وء في مدينة الناصرة في فلسطين في ض ،في المرحلة الثانوية
متغيرات )الجنس، والتخصص الدراسي، والمستوى 
االجتماعي(، استخدمت فيها قائمة النضج المهني لكرايتس 
(Career Maturity Inventory-CMI)  على عينة مؤلفة من
طريقة تم اختيارهم ب ،طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية (197)
متوسط  مستوىب تمتع الطلبةج الدراسة قصدية. أظهرت نتائ
عدم وجود فروق ذات داللة  وتبين من النضج المهني،
تعزى ألثر الجنس، أو التخصص، أو  (α = .05)احصائية 
 على مستوى النضج المهني المستوى االقتصادي االجتماعي
بينما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية  لدى الطلبة،
 يا بين النضج المهني ومستوى الطموح.إيجابية دالة إحصائ
تعّرف إلى  ،(2010هدفت دراسة الشويالت )و 
مستوى االغتراب النفسي، والنظرة للمستقبل، والنضج المهني 
رهم تراوحت أعماالذين  ،لدى المراهقين األيتام وغير األيتام
 (433( عامًا، وتكونت عينة الدراسة من )18-12ما بين )
سرهم أ( من األيتام المقيمين مع 156منهم ) من المراهقين،
( من المقيمين في مؤسسات 58في محافظة الكرك، و)
المراهقين غير  ( من219الرعاية في عمان والعقبة، و)
 يارهماختالمقيمين مع أسرهم في محافظة الكرك تم  األيتام
بطريقة عشوائية، بينما تم اختيار المراهقين في مؤسسات 
تم و ودهم كأيتام في تلك المؤسسات، الرعاية بحسب وج
تطبيق مقياس االغتراب النفسي، ومقياس النظرة للمستقبل، 
وبّينت نتائج الدراسة  ،(CMI)س وقائمة النضج المهني لكرايت
في االغتراب  (α = .05)ذات داللة إحصائية فروق  وجود
، ي العينةف النفسي، والنظرة للمستقبل، بين الفئات الثالث
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات الثالث في 
أن درجة النضج المهني لدى  تبين دالنضج المهني، فق
نة مقار  أقلالمراهقين المقيمين بمؤسسات الرعاية كانت 
بالمراهقين األيتام المقيمين مع أسرهم، والمراهقين غير 
 األيتام.
إلى التعرف إلى  ، من دراسته(2008) السواطوهدف 
تحسين مستوى  مدى فاعلية برنامج معرفي سلوكي في
لدى طلبة  النضج المهني، وتنمية مهارة اتخاذ القرار المهني
ية في المملكة العرب ،الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف
واختار ألغراض الدراسة عينة عشوائية مؤلفة من  السعودية،
اسة على مجموعتين في در  طالبا، تم توزيعهم بالتساوي (28)
م قياس قبلي وبعدي، ومن ث الباحث شبه تجريبية، وطبق
قياس تتبعي على العينة التجريبية، مستخدما قائمة النضج 
قائمة النضج المهني  مستمدة من ،المهني من إعداد الباحث
، ومقياس القرار المهني، وقد أظهرت نتائج (CMI)لكرايتس 
في  (α = .05)لة إحصائية الدراسة وجود فروق ذات دال
مستوى النضج المهني لصالح المجموعة التجريبية في 
القياس البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية على 
مقياس مهارة اتخاذ القرار المهني لصالح المجموعة 
 التجريبية.
، التي هدفت إلى دراسـة (2005)في دراســة الحوارنة 
أثر نمط التنشـــــئة األســـــرية على النضـــــج المهني لدى طلبة 
في المملكــة  ،محــافظــة الكركفي الصــــــــــــــف األول الثــانوي 
األردنية الهاشـــــــمية، قام الباحث بإجراء الدراســـــــة على عينة 
ـــة من  ـــة  (488)مؤلف ـــالطريق ـــة، تم اختيـــارهم ب ـــا وطـــالب طـــالب
 ف الدراســـــــة قام الباحثالعنقودية العشـــــــوائية. ولتحقيق أهدا
بتطوير مقياس للتنشـــــئة األســـــرية، باإلضـــــافة إلى اســـــتخدام 
. وأظهرت نتــائج (CMI)قــائمــة النضــــــــــــــج المهني لكرايتس 
في النضج  (α = .05)داللة إحصائية  االدراسة وجود فرق ذ
المهني يرتبط بنمط التنشـــــئة األســـــرية، لصـــــالح الطلبة ذوي 
 حماية(. –نمط التنشئة األسرية )ديموقراطي 
مستوى  تعّرف إلى (2005)ي ر هدفت دراسة الغاف
 ،نسوالج ،النضج المهني، وعالقته بمتغيرات التحصيل
 ،وطالبة اً طالب( 424ومكان السكن، لدى عينة تألفت من )
تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس  ،من الصف العاشر
طبقت عليهم قائمة  ،مانمنطقة الباطنة شمال سلطنة عُ 
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. وأظهرت نتائج الدراسة (CMI)النضج المهني لكرايتس 
حصيل والت المهني بين النضج ارتباطية موجبةوجود عالقة 
 α) إحصائية داللةإلى وجود فروق ذات  إضافةالدراسي، 
في مستوى النضج المهني تعزى لمتغير الجنس  (05. =
ت النتائج وجود فروق ذا تبينلصالح اإلناث، في حين لم و 
قرية بين طلبة ال في مستوى النضج المهني إحصائيةداللة 
 وطلبة المدينة.
 الدراسات األجنبية
 ,Rao & Reddy)في دراسة أجراها راو وريدي 
إذا كان النضج المهني يتأثر  فيما ، الستكشاف(2016
الجنس، والمستوى التعليمي للوالدين، ونوع المدرسة  :بعوامل
طالبة من طلبة  (30و)طالبا  (30)لدى عينة مؤلفة من 
نضج قائمة الاستخدم المدارس في إقليم بنغالور في الهند. 
، (Career Maturity Inventory- CMI-R)المهني المعّدلة 
 -Socio وقائمة البيانات االجتماعية الديموغرافية
demographic data sheet)) وأظهرت نتائج لجمع البيانات ،
في مستوى  (α = .05)داللة إحصائية  يفرق ذ وجود الدراسة
النضج المهني على متغير نوع المدرسة  لصالح طلبة 
ة  ذات داللة احصائي االمدارس الخاصة، بينما لم تظهر فروق
ستوى والم ،في مستوى النضج المهني على متغيري الجنس
 التعليمي للوالدين. 
 ,Migunde, Othuon)وأثون، ومبجايا  ،ميغوندو وقام
& Mbagaya, 2015)، واتخاذالنضج المهني  بتقدير درجة 
 دوتحدي ا،كينيالمدارس الثانوية في  لدى طلبة القرارات المهنية
 ،النضج المهني واتخاذ القرار المهنـــين ـــــــــــــالعالقة بي
 نـم ةفمؤلعشوائيـــــة م اختيار عينة ـــــة تــــــــــوألغراض الدراس
ة ــــــــــة الحكوميــــــــن المدارس الثانويـــــــــــة مـــــوطالب طالباً  (370)
الرابع الصف ى ــإل الثانوي األول الصف نــم ،ةـــــوالخاص
 ة النضج المهنيــــــ، وطبق عليهم قائمفي كينيا ثانوي
 The Career)، ومقياس القرار المهني ج( –نموذج )ال
Decision Scale - CDS)الدراسة إلى أن  ، وأشارت نتائج
ارتفاعا في مستوى  سجلواالطلبة في المدارس الحكومية 
أن و النضج المهني مقارنة بالطلبة في المدارس الخاصة، 
لى عملية عإيجابيا النضج المهني يؤثر االرتفاع في مستوى 
لى الحاصلين ع الطلبةإلى أن  إضافةاتخاذ القرار المهني، 
إرشاد مهني سابق كانت نتائج درجاتهم أعلى مقارنة بالطلبة 
 .اإلرشاد المهنيالذين لم يحصلوا على 
دراسة  ،(Tekke & Kurt, 2015)وأجرى تَك، وكيرت 
هدفت إلى تعّرف مستوى النضج المهني لدى الطلبة 
اآلسيويين األجانب في الجامعات الماليزية من ثقافات 
ة قام الباحثان باستخدام قائمة مختلفـــة، وألغراض الدراس
، وطبقت على (CMI-R)النضج المهني المعّدلة لكرياتس 
طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة  (229)عينة مؤلفة من 
عشوائية. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 
في مستوى النضج المهني تعزى  (α = .05)إحصائية 
ل سيويين األجانب، وحصالختالف الثقافات بين الطلبة اآل
 الطلبة على درجات عالية في مستوى النضج المهني.
التي هدفت إلى  ،(Wout, 2014)وفي دراسة وات 
تعّرف مستوى النضج المهني لدى الملتحقين ببرنامج تنمية 
المهارات العسكرية ومدته من سنتين إلى أربع سنوات في 
من  (310)من جنوب أفريقيا، تم اختيار عينة عشوائية مؤلفة 
الملتحقين في هذا البرنامج، ولغايات الدراسة تم استخدام 
ج(، حيث أظهرت نتائج  –قائمة النضج المهني )النموذج 
الدراسة تحقيق الملتحقين لدرجات متوسطة على قائمة 
النضج المهني، وعليه أوصت الدراسة بأهمية إخضاع 
ج إرشاد مالملتحقين ببرنامج تنمية المهارات العسكرية لبرا
 مهني.
 ,Lau, Low)في دراسة اجراها ليو، ولو، وزاكاريا و 
& Zakaria, 2013) ّالنوع االجتماعي متغير ر ــــــــص أث، لتفح
ة النضج المهني باالستناد إلى نظرية سوبر ـــــــــــــعلى درج
(Super’s Theory)  ،ارـــــــم اختيــــــــــــت فقدفي النمو المهني 
 السنة األولى  ، مــــــــن طلبةطالبا وطالبة (76)عينة مؤلفة من 
ي ـــــي إحدى الجامعات الحكومية فـــــففي تخصص اإلرشاد 
مت ث تــــــــــــــقة عشوائية، حيــــــم اختيارهم بطريــــــــت ،ماليزيا
ائمة ى قـــــــــــــاإلناث بالطلبة الذكور عل الطالباتمقارنة درجات 
، وأشارت نتائج (CMI-R)النضج المهني المعّدلة لكرايتس 
الدراسة إلى حصول اإلناث على درجات أعلى في مستويات 
نالنضج المهني مقارنة بالذكور،  ضية هذه النتيجة تدعم فر  وا 
 على مستويات النضج المهني. النوع االجتماعي متغير أثر
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حثين باويتبين من خالل الدراسات السابقة اهتمام ال
النفسيين والتربويين بدراسة النضج المهني لدى األفراد، في 
مختلف الفئات العمرية، في أنحاء مختلفة من العالم، إذ إن 
النضج المهني يعد عاماًل رئيسّيا في االختيار المهني 
الناجح. وجاء تصميم الدراسة الحالية لدعم االهتمام العالمي 
ص عالقته باختيار التخصبدراسة النضج المهني لألفراد، و 
الجامعي، والوظيفة أو المهنة التي يسعى الفرد للحصول 
عليها، والتركيز على أهمية التحاق الطلبة بتخصص يتناسب 
وقدراتهم وميولهم وخصائصهم النفسية والمهنية، وتتميز 
الدراسة بالتحقق من مستوى النضج المهني لدى طلبة 
لجامعة األردنية، تخصص اإلرشاد والصحة النفسية في ا
 باستخدام أداة تم تعريبها وتقنينها في المجتمع األردني.
 منهجية الدراسة
تم االعتماد على البحث الكمي باستخدام المنهج 
الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة؛ لمناسبته لمشكلتها، 
المتمثلة في التحقق من مستوى النضج المهني لدى طلبة 
 مرحلة البكالوريوس. اإلرشاد والصحة النفسية في
 مجتمع الدراسة وعينتها
 البكالوريوستألف مجتمع الدراسة من طلبة 
الملتحقين في تخصص اإلرشاد والصحة النفسية، في كلية 
العلوم التربوية، في الجامعة األردنية، للفصل الدراسي الثاني 
ـــــــــم ، وبلغ عددهــــــ(2014/2015)مـــــــن العام الدراســــــــــــــي 
من ( 511و) من الذكور،( 110( طالبا وطالبة، )621)
(، وشملت عينة الدراسة 2015)الجامعة األردنية،  اإلناث
جميع أفراد مجتمع الدراسة. وتم استكمال البيانات المطلوبة 
( 84( طالبًا وطالبة. وبلغ عدد الطلبة الذكور )572من )
، وبمعدل استرجاع ( طالبة488طالبا، فيما بلغ عدد اإلناث )
(. وتوزع الطلبة الذين شاركوا في الدراسة %92.1بلغ )
: في السنة على النحو اآلتيحسب المستوى األكاديمي 
( طالبًا 158( طالباً وطالبة، وفي السنة الثانية)130األولى )
( طالبًا وطالبة، وفي السنة 142وطالبة، وفي السنة الثالثة )
 .( طالبا وطالبة142الرابعة )
 أداة الدراسة
تم جمع البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف الدراسة 
 ج(، والتي تم –باستخدام قائمة النضج المهني )النموذج 
تعريبها وتقنينها في المجتمع األردني من قبل المسعود 
(، على عينة من طلبة تخصص اإلرشاد والصحة 2018)
ردنية، علما النفسية، في كلية العلوم التربوية، في الجامعة األ
أن دراسة المسعود كانت مقبولة للنشر أثناء فترة جمع بيانات 
الدراسة، ونشرت فعليا أثناء إعداد الدراسة الحالية في عام 
2018. 
القائمة األصلية باللغة االنجليزية من قبل  تـم تطويــر
، وتكونت (Savickas & Profeli, 2011)سافيكاس وبورفلي 
( فقرة، موزعة على أربعة أبعاد، هي: 24القائمة الكلية من )
، وبعد حب االستطالع (Concern)بعد االهتمام 
(Curiosity) وبعد الثقة ،(Confidence) وبعد االستشارة ،
(Consultation)( فقرات، وتتم 6، وتكون كل بعد من )
 اإلجابة على كل فقرة من خالل خيارين، الخيار األول
"موافق"، والخيار الثاني "غير موافق"، ويقاس مستوى النضج 
المهني للفرد من خالل الدرجة الكلية التي حصل عليها الفرد 
 على القائمة بأبعادها األربعة.
(، باستخراج 2018وقامت هالة المسعود )
الخصائص السيكومترية للقائمة في المجتمع األردني باعتماد 
 Exploratory Factor)افي التحليل العاملي االستكش
Analysis – EFA) باستخدام تحليل المكونات الرئيسة ،
(Principal Components Analysis – PCA) وتدوير ،
 .(Varimax Roration)المحاور بطريقة فاريماكس 
 صدق األداة
تم التحقق من صدق القائمة، من خالل إجراءات 
ل محكمين صحة الترجمة للقائمة ودقتها اللغوية من قب
متخصصين في اللغة العربية واالنجليزية، وصدق المحتوى 
من قبل متخصصين في اإلرشاد النفسي والتربوي، 
ومتخصصين في القياس والتقويم، باإلضافة إلى الصدق 
العاملي، والصدق التقاربي، والصدق بداللة الفروق بين 
المجموعات. وبينت نتائج جميع إجراءات الصدق التي 
ى القائمة أنها تتسم بالصدق لتطبيقها في المجتمع طبقت عل
 (.2018األردني )المسعود، 
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تــــــــم التحقق من ثبات القائمة بتفحص االتساق 
الداخلي لفقرات القائمة الكلية، من خالل قيم معامالت 
االرتباط بيـــــــــن فقرات القائمة مـــــــــــن جهة، وقيم معامالت 
ط الفقرات مع القائمة الكلية من جهة أخرى، وبينت ارتبا
النتائج أن قيم معامالت االرتباط عالية وموجبة وذات داللة 
. كما تم التحقق من ثبات القائمة (P ≤.01; P ≤.05)إحصائية 
 Internal)الكلية من خالل تقدير االتساق الداخلي 
Consistency)  باستخدام معادلة ألفا كرونباخ(Cronbach’s 
Alpha) وبينت النتائج أن معامل ألفا كرونباخ للقائمة الكلية ،
على نتائج  (. وبناء2018)المسعود،  (0.78)بلغ 
(، إلى أن 2018المسعود ) توصلت السيكومترية الخصائص
ن ج( بصورتها األردنية يمك –قائمة النضج المهني )النموذج 
اعتمادها كأداة موثوقة وذات صدق وثبات؛ لقياس النضج 
المهني لدى طلبة تخصص اإلرشاد والصحة النفسية، في 
 كلية العلوم التربوية، في الجامعة األردنية.
 إجراءات الدراسة
تطلب إجراء الدراسة التي هدفت للتحقق من مستوى 
ية إلرشاد والصحة النفسالنضج المهني لدى طلبة تخصص ا
 بمستوى البكالوريوس القيام بالخطوات اآلتية:
مخاطبة الجامعة األردنية بالطرق الرسمية، من أجل  -1
الحصول على الموافقة؛ لتطبيق القائمة على طلبة 
البكالوريوس الملتحقين في تخصص اإلرشاد والصحة 
 النفسية في كلية العلوم التربوية.
البكالوريوس الملتحقين في  الحصول على أعداد طلبة -2
تخصص اإلرشاد والصحة النفسية، مصنفين حسب 
الجنس، والمستوى الدراسي من دائرة القبول والتسجيل 
 في الجامعة األردنية.
توزيع القائمة على الطلبة أثناء أوقات محاضراتهم لمدة  -3
أسبوعين. وخالل تطبيق القائمة تم توضيح هدف 
ن لمشاركة بالدراسة، وبياالدراسة للطلبة، وتشجيعهم ل
تعليمات تعبئة القائمة، والتأكيد للطلبة أن إجاباتهم على 
القائمة والبيانات الديموغرافية الخاصة بهم سوف تبقى 
 سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
طالبا وطالبة، وبعد تدقيق  (584)جمعت البيانات من  -4
افية، ديموغر استجابات الطلبة على القائمة والبيانات ال
طالبا وطالبة؛ لعدم اكتمال  (12)تم استبعاد استجابات 
البيانات المطلوبة، وبذلك أصبح عدد استجابات الطلبة 
 طالبا وطالبة. (572)المكتملة للبيانات المطلوبة يساوي 
ُصححت استجابات الطلبة المكتملة البيانات على  -5
لف ؤ فقرات القائمة وفقا لمبادئ التصحيح التي حددها م
 القائمة األصلية.
طالبا وطالبة على القائمة التي  (572)ترميز استجابات  -6
اعتبرت مكتملة البيانات المطلوبة، وأدخلت إلى ذاكرة 
الحاسوب باستخدام برمجية الرزمة اإلحصائية للعلوم 
 – Statistical Page for Social Sciences)االجتماعية 
SPSS)  20)اإلصدار رقم). 
 الدراسةمتغيرات 
 تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية:
 أواًل: المتغيرات المستقلة التصنيفية وهي:
متغير سبب اختيار التخصص، وله خمسة  -أ
مستويات هي: الرغبة الذاتية، ورغبة األهل، 
ونصيحة األصدقاء، ونتائج القبول الموحد، وأسباب 
 أخرى.
متغير السنة الدراسية، وله أربعة مستويات، هي  -ب
أولى، أو سنة ثانية، أو سنة ثالثة، أو سنة سنة 
 رابعة.
 ثانيا: المتغير التابع: وهو مستوى النضج المهني.
 المعالجة اإلحصائية
تم تصحيح استجابات الطلبة المشاركين في الدراسة والبالغ 
طالبا وطالبة، على فقرات القائمة وفقا لمبادئ  (572)عددهم 
وهي حسب البعد  التصحيح التي حددها مؤلف القائمة،
 كاآلتي:
بعد االهتمام: كانت اإلجابة الصحيحة لفقرات البعد    (1)
 "غير موافق". (21، 17، 13، 9، 5، 1)الستة 
بعد حب االستطالع: كانت اإلجابة الصحيحة لفقرات   (2)
 "غير موافق". (22، 18، 14، 10، 6، 2)البعد الستة 
لستة ابعد الثقة: كانت اإلجابة الصحيحة لفقرات البعد    (3)
 "غير موافق".( 23، 19، 15، 11، 7، 3)
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بعد االستشارة: كانــت اإلجابة الصحيحة علــــى الفقرتين  (4)
"غير موافق"، وكانــــت اإلجابـــــــــــة الصحيــــــحة  (16، 4)
هــــــي "موافق"  (24، 20، 12، 8)علـــــــى الفقــــــــــرات 
(Savickas & Profeli, 2011). 
ذا  كانت إجابة الفرد على الفقرة في القائمة وا 
(، 1صحيحة، كان يحصل على درجة مقدارها واحد صحيح )
ذا كانت اإلجابة غير صحيحة يحصل على درجة مقدارها  وا 
على القائمة تتراوح ما بين  صفر، وبذلك فإن الدرجة الكلية
(، مما يعني أن أعلى درجة كلية يمكن أن 24 –)صفر 
(، وأدنى درجة 24القائمة الكلية هي )يسجلها الفرد على 
كلية هي صفر. وقد تم اعتماد قيم المتوسط الحسابي للحكم 
فيما إذا كان الفرد لديه نضج مهني أم ال يوجد لديه نضج 
مهني، وبذلك يعد الفرد ناضجا مهنيا إذا حصل على درجة 
(، وهي قيمة المتوسط الحسابي العام 12كلية أعلى من )
( 12، أما إذا حصل على درجة كلية أقل من )للقائمة الكلية
 يعد غير ناضج مهنيا.
أما أبعاد القائمة األربعة فإن الدرجة الكلية على كل 
(، فأعلى درجة كلية 6-بعد من األبعاد تتراح ما بين )صفر
(، وأدنى درجة 6يمكن أن يسجلها الفرد على البعد هي )
العام  يكلية هي صفر، وبذلك فإن قيمة المتوسط الحساب
(، ويعد الفرد ناضجا 3على كل بعد من األبعاد األربعة هي )
مهنيا على كل بعد من األبعاد األربعة إذا حصل على درجة 
(، وهي قيمة المتوسط الحسابي العام لكل 3كلية أعلى من )
بعد من أبعاد القائمة األربعة، أما إذا حصل على درجة كلية 
 Tekke)نيا على البعد ( فإنه يعد غير ناضج مه3أقل من )
& Ghani, 2013). 
تم اعتماد االحصاء الوصفي واالستداللي لمعالجة 
 رقم اإلصدار (SPSS)بيانات الدراسة، باستخدام برمجية 
اج استخر  تم للدراسة فقط األول السؤال عن (، ولإلجابة20)
قيم المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية. ولإلجابة 
اني فقد تم استخراج قيم المتوسطات الحسابية، عن السؤال الث
واالنحرافات المعيارية، إضافة إلى إجراء تحليل التباين 
 Scheffe’s)، واختبار شيفيه (One Way Anova)األحادي 
test)  للمقارنات البعدية(Post Hoc Comparisons) ،
ولإلجابة عن السؤال الثالث، فقد تم حساب معامل ارتباط 
 .(Point-biserial)بوينت بايسيرل 
 
 النتائج ومناقشتها:
هدفت الدراسة للتحقق من مستوى النضج المهني 
في تخصص اإلرشاد والصحة  البكالوريوسلدى طلبة 
 ية.في الجامعة األردن ،النفسية، في كلية العلوم التربوية
والذي نصه: ما  السؤال األول للدراسةلإلجابة عن 
مستوى النضج المهني لدى طلبة تخصص اإلرشاد والصحة 
النفسية؟ فقد تم احتساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 
المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات القائمة الكلية 
وأبعادها االربعة وهي: االهتمام، وحب االستطالع، والثقة، 
 ستشارة.واال
 (1الجدول رقم )
قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
 الكلية ( على قائمة النضج المهني572عينة الدراسة )ن = 








 1 1.28 4.10 6 االهتمام
حب 
 االستطالع
6 3.14 1.59 4 
 3 1.60 3.39 6 الثقة
 2 1.49 3.71 6 االستشارة
القائمة 
 - 3.37 14.13 24 الكلية
( أن 1تبين النتائج الموضحة في الجدول رقم )
ي ف البكالوريوسمتوسط مستوى النضج المهني لطلبة 
تخصص االرشاد والصحة النفسية على القائمة الكلية بلغ 
، مما يدل أن لديهم (3.37)، وبانحراف معياري بلغ (14.3)
العام للنضج  الحسابي نضج مهني أعلى من المتوسط
 (.12والذي بلغت قيمته ) ،المهني على القائمة الكلية
لى بعد عللطلبة وبلغ متوسط مستوى النضج المهني 
، وعلى (1.28)، وبانحراف معياري بلغ (4.10)"االهتمام" 
ني المه جمستوى النضمتوسط بلغ  "حب االستطالع"بعد 
 "الثقة"، وعلى بعد (1.59) بلغ ، وبانحراف معياري(3.14)
، وبانحراف (3.39)مستوى النضج المهني متوسط بلغ 
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مستوى النضج متوسط ، في حين بلغ (1.60)معياري بلغ 
، وبانحراف معياري (3.71) "االستشارة"المهني على بعد 
طلبة تخصص االرشاد ، مما يدل على أن (1.49)بلغ 
والصحة النفسية لديهم نضج مهني على األبعاد األربعة 
وى لمستالعام الحسابي للقائمة الكلية أعلى من المتوسط 
لغ والذي ب ،المهني على كل بعد من األبعاد األربعة النضج
وبتفحص قيم المتوسطات الحسابية لمستوى النضج  (.3)
بعة ة على األبعاد األر المهني لطلبة اإلرشاد والصحة النفسي
 أن أعلى مستوى نضج مهني كان على يتبينللقائمة الكلية، 
تبة المر في بعد "االهتمام" إذ جاء بالمرتبة األولى، وتاله 
لثالثة، أما المرتبة افي الثانية بعد "االستشارة"، ثم بعد "الثقة" 
 بعد "حب االستطالع" فقد حل بالمرتبة الرابعة.
اد طلبة تخصص اإلرش ستنتج أننبناء على ما سبق 
ستوى م لديهم البكالوريوسوالصحة النفسية على مستوى 
قت . واتفنضج مهني على القائمة الكلية وأبعادها األربعة
 ,Tekke & Kurt)نتائج الدراسة الحالية مع دراسة تك وكرت 
، ودراسة ناصر (Wout, 2014)، ودراسة وات (2015
إلى أن الطلبة الخاضعين ، والتي أشارت نتائجها (2011)
 للفحص لديهم نضج مهني.
 والذي نصه: السؤال الثاني للدراسة،ة عن ـــــــلإلجاب
يؤثر سبب اختيار الطلبة لتخصص اإلرشاد والصحة  هل
ثق عنه ؟ والذي انبلديهم المهني النضجالنفسية على مستوى 
 = α): ال توجد فروق ذات داللة إحصائية اآلتيةالفرضية 
لدى طلبة تخصص اإلرشاد  المهني النضج ي مستوىف (05.
 مـــت دفق ،للتخصص اختيارهم لسبب تعزى النفسية والصحة
 ،المعيارية الحسابية، واالنحرافات المتوسطات احتساب
النضج المهني  قائمة على الدراسة عينة أفراد الستجابات
ل التباين ـة إلى إجراء تحليــــــج(، باإلضاف –)النموذج 
، واختبار شيفيه (One Way ANOVA)األحادي 
(Scheffe’s test)  للمقارنات البعدية(Post Hoc 
Comparisons) . 
تم تصنيف طلبة تخصص اإلرشاد والصحة النفسية 
اختيارهم لتخصصهم، وهذه  إلى خمسة فئات بحسب سبب
الفئات هي: الرغبة الذاتية، ورغبة األهل، ونصيحة 
 تائج القبول الموحد، وأخيرا أسباب أخرى.االصدقاء، ون
تشير نتائج تحليل التباين األحادي الموضحة في 
، (10.231)( أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت 2الجدول رقم )
 )ف( قيمة من أكبرذات داللة إحصائية، إذ إنها  وهي
، وبذلك يتم رفض (2.3719) بلغت التي المجدولة
ة الصفرية، ويستنتج وجود فروق ذات داللة ــــــــــــالفرضي
 لبةلط المهني النضج في قيم متوسطات (α = .05)إحصائية 
لسبب اختيار  تعزى النفسية الصحة االرشاد تخصص
 تخصصهم. 
 (2الجدول رقم )
( على قائمة النضج 572قيم المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة )ن =  
 ج( –)النموذج  الُكلّية المهني











    3.07 14.78 344 ذاتيةالغبة الر 
    3.49 13.20 54 رغبة األهل
 000. 10.231 (4,567) 3.70 14.30 37 نصيحة األصدقاء
    3.40 12.85 104 نتائج القبول الموحد
    3.85 12.67 33 أسباب أخرى
    3.37 14.13 572 الكلي المجموع 
لتحديد طبيعة الفروق في متوسطات مستوى النضج 
المهني لطلبة تخصص االرشاد والصحة النفسية بحسب 
سبب اختيارهم التخصص، تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات 
 البعدية.
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ح نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ـــــــتوضو 
احصائية ( وجود فروق ذات داللة 3)المبينة في الجدول رقم 
.01, P ≤.05)  ،(P ≤مستوى النضج المهني  متوسط ، بين
للطلبة الذين اختاروا التخصص بناء على رغبة ذاتية الذي 
مستوى النضج المهني للطلبة الذين متوسط ، و (14.78)بلغ 
اختاروا التخصص بناء على رغبة األهل والذي بلغ 
النضج المهني للطلبة الذين مستوى متوسط ، و (13.20)
على نتائج القبول الموحد الذي بلغ  اختاروا التخصص بناءً 
مستوى النضج المهني للطلبة الذين متوسط ، و (12.85)
اختاروا التخصص بناء على أسباب اخرى الذي بلغ 
مستوى النضج  متوسطات وكان الفرق في .(12.67)
ل، رغبة األهثالث حاالت هي: الرغبة الذاتية و المهني في 
والرغبة الذاتية والقبول الموحد، والرغبة الذاتية وأسباب 
لصالح الطلبة الذين اختاروا و  أخرى، ذات داللة إحصائية
 وبذلك يستنتج أن مستوى النضج التخصص برغبة ذاتية.
المهني لطلبة تخصص اإلرشاد والصحة النفسية َيَتأّثُر بسبب 
 اختيار الطلبة لتخصصهم.
 (3لجدول رقم )ا
ج( بحسب سبب اختيار  –( على قائمة النضج المهني الكلية )النموذج 572نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألداء أفراد عينة الدراسة )ن = 
 التخصص











 **0.014 0.000** 0.947 *0280. - 14.78 الرغبة الذاتية
 968. 980. 651. -  13.20 رغبة األهل
 361. 250. -   14.30 نصيحة األصدقاء
 999. -    12.85 نتائج القبول الموحد
 -     12.67 أخرى
 .(P ≤ .01)، وإشارة نجمتين )**( تعني مستوى الداللة اإلحصائية عند (p ≤ .05)إشارة نجمة واحدة )*( تعني مستوى الداللة اإلحصائية عند  مالحظة: 
لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة والذي نصه: ما 
لنضج اطبيعة العالقة بين مستوى السنة الدراسية، ومستوى 
 المهني لدى طلبة تخصص اإلرشاد والصحة النفسية؟
-Point Biserial)تم حساب معامل ارتباط بوينت بايسيلاير 
rpb)للكشف عن طبيعة العالقة بين مستوى السنة الدراسية  ؛
للطالب )أولى، أو ثانية، أو ثالثة، أو رابعة(، ومستوى 
 النضج المهني. 
 
( 4وتبين نتيجة معامل االرتباط الموضحة في الجدول رقم )
وذات داللة  (0.51)أن هناك ارتباط موجب، وبقيمة بلغت 
، ما بين مستوى السنة الدراسية، ومستوى (P ≤ .05)إحصائية 




 (4الجدول رقم )
نة الدراسية ومستوى النضج مصفوفة االرتباط بين مستوى الس
 المهني
 الدراسيةمستوى السنة  المتغير
مستوى النضج 
 المهني
 0*51. - مستوى السنة الدراسية
   مستوى النضج المهني
 ≥ P)مالحظة: إشارة النجمة )*(: تعني أن قيمة معامل االرتباط ذات داللة إحصائية 
.05). 
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(، إلى أنه إذا كانت قيمة 1988وقد أشار كوهين )
يعد ارتباطا قويا.  (0.5)معامل االرتباط تساوي أو أكبر من 
وبذلك يستنتج أن هناك عالقة ارتباطية طردية وقوية ما بين 
مستوى السنة الدراسية، ومستوى النضج المهني، لدى طلبة 
ي ف اإلرشاد والصحة النفسية، في كلية العلوم التربوية،
الجامعة األردنية، فكلما زاد مستوى السنة الدراسية للطالب، 
كلما زاد مستوى النضج المهني لديه. وهذه النتيجة تتفق مع 
(، التي توصلت إلى أن مستوى 2016دراسة المسعود )
النضج المهني يتأثر بمستوى الصف الدراسي ولصالح طلبة 
ق ي السابوتدعم هذه النتيجة األدب التربو  الصف األعلى.
الذي ُيبّين وجود عالقة ارتباطية بين عدد من المتغيرات 
الديموغرافية والشخصية للفرد، ومستوى النضج المهني لديه. 
(، أظهرت النتائج وجود عالقة 2011ففي دراسة ناصر )
، بين مستوى (α = .05)ارتباطية إيجابية ودالة إحصائيا 
الغافري الطموح، ومستوى النضج المهني. وفي دراسة 
، أظهرت النتائج أيضا وجود عالقة ارتباطية موجبة (2003)
، بين مستوى التحصيل (α = .05)وذات داللة إحصائية 
 الدراسي، ومستوى النضج المهني.
، (r (0.26)2(وبلغت قيـــــــــــــــمة مربع معامل االرتباط 
، (Determination Coefficient)والذي يسمى معامل التحديد 
 ل قيمة التباين المفسر أو المتنبأ به في المتغير التابع،ويمث
التي تعزى للمتغير المستقل، وهذا يعني أن ما نسبته 
( من التباين في مستوى النضج المهني لدى طلبة 26%)
اإلرشاد والصحة النفسية يمكن عزوها أو التنبؤ بها للتباين 
 في مستوى السنة الدراسية للطالب.
والذي يسمى معامل  (2r-(1 (0.74(وبلغت قيمة 
، وهذا يعني أن ما (Alienation Coefficient)االغتراب 
( من التباين في مستوى النضج المهني يمكن %74نسبته )
عزوها أو التنبؤ بها إلى متغيرات أخرى غير متغير مستوى 
 السنة الدراسية للطالب.
 :التوصيات
التوصية  يمكنبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 
 باآلتي:
ج( التي تم  –اعتماد قائمة النضج المهني )النموذج  -1
ترجمتها، وتعريبها، وتقنينها في المجتمع األردني، من 
(؛ لقياس مستوى النضج المهني 2018قبل المسعود )
لطلبة تخصص اإلرشاد والصحة النفسية، في كلية 
 العلوم التربوية، في الجامعة األردنية.
ق وتصحيح قائمة النضج المهني )النموذج حوسبة تطبي -2
ج(، وتفسير نتائجها إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد  –
 والكلفة.
ضرورة إتاحة الفرصة للطالب الختيار تخصصه  -3
األكاديمي في الجامعة بناء على رغبة ذاتية، لما له من 
انعكاس إيجابي على مستوى النضج المهني لديه، 
 التحاقه بالعمل.وعلى رضاه الوظيفي عند 
تطبيق القائمة على الطلبة في التخصصات األخرى  -4
التي تقدمها الجامعة األردنية، وكذلك تطبيق القائمة 
على الطلبة في كافة التخصصات في الجامعات 
 الحكومية االخرى، والجامعات الخاصة.
إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث، باستخدام قائمة  -5
ج(، للكشف عن طبيعة  – النضج المهني )النموذج
العالقة بين متغيرات ديموغرافية وشخصية أخرى مثل: 
الجنس، والمستوى التعليمي للوالدين، ونوع المدرسة 
 وغيرها، ومستوى النضج المهني لدى الطلبة.
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